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INTRODUCTION 
The Gulf of Mannar coastal region 
contributes rich fauna and flora of sharks, 
rays, skates, fishes ornamental fishes, crabs, 
lobsters, prawns, gastropods,bivalves, sea 
cucumbers, m.arine mammals, gorgon ids, sea 
turtles and seaweeds. All the. marine organisms 
are useful in one way or other. In this paper 
the scientific, popular and local . names of 
different marine organisms have been given 
in it seriaJ manner. The fish rmet of 10caJ 
area during the northeast moli 000 period 
(October - Fd)fUary) exploit tho fishes nd 
other rgenisms with the help of differe:nt 
g~llrs and rafts . The 14 islands nr(lund 
Mandap;lIn ilrc located as part of tb 
dfscolltintlOU8 barrier reef. the Manlli'lf ban:ier 
reef, with vari.clyof flora and fauna. Tbi area 
attracts a lot oft urists and al 0 the biologists. 
S!;iCDlj.fi~ ljilW~ CommQnName Iamit Nallle 
Sbris. Rays and skates- lit®, @®6;rna; LDW!Q!ili II..l"?"lQJ 
Manta birostris Giant Devil ray Qa;rnby~iE!®6;rna; 
Dasyatis sephen Cowtail ray ~LIT~®6;rna; 
D. bleeker; White tail sting ray LD6m' ~iE!®6;rna; 
D. uarnak Banded white tail ,sting ray y~ll.J6&TiE!®6;rna; 
D. ;mbrieata Scaly sting ray QIf,diiE!®6;rna; 
Aetobatus narinar; Spotted eagle ray (~)®~~iE!®6;rna; 
A. flagellum 1f~®Qlrrll.J6&T 
Narcille spp Electric ray iE!u5lrol~~®6;rna; 
Rhinoptera ja vim iea Javanese cow ray QI@QllTl'I-lli~®6;rna; 
Gymnura m;erura Short tailed Butterfly ray ~L.®QlIT~~~®!;rna; 
Careharhinus spp hark llijlllt 
., 
, . 
Scoliodon laticaudus 
Chfloscyllium indicum 
Stegostoma fasciatum 
Sphyma spp 
RhYllcho batus djiddensis 
Rhinobatus granulatlls 
LeiognatlllIs spp 
CarmlX spp 
Chorinenllls spp 
Gerres spp 
Sardinella spp 
Lethrinlls spp 
StolepllOrolls spp 
Hemirhamphlls spp 
Siganlls spp 
Sciaena spp 
Mugi/ spp 
Upeneus spp 
Sphyraena spp 
Sfllago spp 
Saurida spp 
Cybillm spp 
Chirocentrlls spp 
Trichiurus spp 
Otolithus spp 
Epinepheills spp 
Yellow dog shark 
Ridge-back cat shark 
Zebra shart 
Hammer head shark 
76 
UITW 6tlDlT 
~lTwm 6tlDlT ~) @)lJffiJl»m 6tWIT 
CI»ITl.DuooWwm 6tWIT 
QI»ITWum 6tlDlT 
White spotted shovel nose ray UITW ~~OO6\.J 
Granulated shovel nose ray 
Silver belly 
Trevally 
Leather skin 
Silvar biddy 
Sardine 
Pig face bream 
Anchovy 
Halfbeak 
Spine foot 
Jew fish 
Mullet 
Goat fish 
Seapike 
Whiting 
Lizard fish 
Seer fish 
Wolf herring 
Ribbon fish 
Jew fish 
Rock cod 
I»W ZL~OO6\.J 
Q..fJIll'M tA\iTe.GiT 
I»lTlJwwm 
ulToowwm 
I»L.LIT wm 
IlmLI»W wm 
~ooLwm 
G61wwm 
Qj!iib~@lwm 
QPlJw wm 
~lJlTwm 
l»ib~ITOOW wm 
Ul6m"ooruwm 
j!i8'oOOIJ wm 
Ilm~ ~) IlmrulT wm 
.$lwli;8'omwm 
~~~ U~6m1T wm 
8ruIT wm 
QP~~6\.JITOOW wm 
61T6\.JITOOru wm 
U~6m1T wm 
I»ru6\.J1T wm 
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Stromateus spp Pomfret QJJTQJPJ wQr 
~) @iO"rf.JlnQr 8"rlI)IT 
Dussumieri({ spp Rainbow sardine 
Jm 8"r!J)1T 
Q~IT~LQr wQr 
Polynemus spp Tassel fish s;Ll'l-ibs;~w wQr 
'iJli 
Plalyceplla[usspp Flat head s;6iJQQJLl'l- WQr 
N 
Arius spp Cat fish Qs;@ib~ wQr 
Chanos chanos Milk fish UITQ1~ wQr 
Iir 
Holocentrus spp .' Red squirrel fish G6ut51cl1 wQr 
Lates calca~ifer . Gaint perch Qs;lT(b)QJIT wQr 
Rastrelliger kanagurta Indian mackerel @)WWlTwQr 
Lactarius lactarius White fish @i@ULJ wQr 
Sardinel/a longiceps Oil Sardine aU661TQ1~ wQr 
Tltumrus spp Tuna @,Q1!J) wQr 
Nemipterus spp Threadfin breams Q6/ii1b8;Q10" wQr 
Cyanoglossus spp Tongue sole 1b1T8;@i wQr ~) ~L6iJ wQr 
Tylosurus spp Fork tail alligator gar QJITQ1W (lp0".6iJ wQr 
Qrname~ta,1 "fi sbes QJ6IN6m' WQr s;ffi 
Chattodon col/aris White collared coral fish 
Pterois volltans Lion fish or scorpion fish 61TL6l wQr 
Siganus canaliculatus Rabbit fish yffililfl @O"IT wQr 
ITwQr 
Sigallus javus 
-do - QJITl @O"IT WQr 
Callyodon ghobban Parrot fish .$llilfl wQr 
'(f Lfl~ 
Amphiprion sebae Yellow - tailed anemone fish ~ITLDQ1O" 8;s;lT ib~ITQr wQr 
~"'" 
Gymnothorax spp Moray eel ~<§61TQ1~ wQr 
Cheilinus cltlorurus Wrasses 
Acanthurus gaham Surgeon fish @O"6INL @O"IT wQr 
Abudefduf septemfasciatus DemoiselJes Q6ibQ1~ wQr 
Lactoria corn uta Box fish @iL(b)(5 wQr 
.~ 
. ' 
Hippo campus spp 
Diodoll hystrix 
Lutiallus kasmira 
L. aretimaclllatlls 
Holocentrus rubum 
Henlochus acuminatus 
, 
Echene;s naucrates 
Monodactylus argenteus 
Platax teira 
Apogon thermalls 
Tetrodoll IIispidus 
Ostracion tuberculata 
Canthi gaster margaritatus 
CmW;. Libster and PraWDS 
POrtUIIUS sallguillolelltus 
POrtUIIIIS pelagicus 
Scylla serrata 
Pallulirus spp 
Thellus orielltalis 
Pellaells mOllodoll 
Penaeus semisulcatus 
Pellaells indiclls 
Molluscs 
Xancus pyrum 
Pinctada jllcata 
Sepia spp 
Loligo spp 
Octopus spp 
. ,------------------------
Sea horse 
Porcupine fish 
Snappers 
Mangroove red snapper 
. Red squirrel fish 
Pennant coral fish 
Sucker fish 
Silver bat fish 
Long finned spade fish 
Cardinal fish 
Puffer fish 
Ocellated Box fish 
Ocellated Toby 
Three spotted crab 
Blue swimming crab 
Green mud crab 
Spiny lobster 
Mud lobster 
Giant Tiger Prawn 
Green Tiger Prawn 
Indian white prawn 
Sacred chank 
Pearl oyster 
Cuttle fish 
Squid 
octopus 
QPdr(§Gu~ro~ t1iGN 
u®~~ 6lSlroru t1iGN 
u®~~ 6lSlroru t1iGN 
Q8' uL5l615l t1i ~ 
Gu~ro~ t1i~ 
®L(§ t1i~ 
IIi®GlJ@T® jlJlTru 
GlJifl @lJlTru 
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'; 
~ wm Sea. cUClunber 8;LGil ~LmL 
;u w~ Holothuria scabra Sand fish Q6lJ6Trm~ ~LmL 
~ wm Holothuria atra Lolly fish -8;®ULj ~LQ)L 
Holothuria spinijera sar ~LQ)L ~) o-rr8.l~LQ)L 
Acti"opyga echi"ites Deepwater red fish UrrIT~LmL 
~) 8'uurr~ibl w~ mgmmals <!6LGU u n§1JEGIfIliQT-
!l!J) t.E1ffi Delphinus spp Common Dolphin 91iJ<1J 
~ Balenoptera spp Baleen Whale iblu5lr6J~rui.b 
Dugong dugon Sea cow ~QjG1flLUrr ~) 8;LGilU8'r 
Physeter macrocephalus Great sperm Whale iblu5lr6J~rui.b 
Qlulsm·Qids :&LW roltftJ61 
Echinomuricas Red Type sea fan 8;LGil 6l5l61rDl 
rru 1Jl!ii1!ll1ll il1ltoo ~ aQ5llM~ 
Chelonia mydas Green Turtle Guo-rrmLD 
Lepidochelys olivacea Olive ridley turtle Ur6J@i~ ~mLD ~)61~il>rrmLD 
~) tb~llimrGl Dermochelys coriacea Leatherback turtle ~@6lJrf1 ~mLD ~) 
Gil>rr~ ~mLD 
°rrGil Eretmochelys imbricata Hawksbill turtle ~@r6JtbrrmLD 
rrru Caretta caretta Logger head turtle QU®Jbi1imru ~mLD 
Seaweeda tbLru urr 6ltb6Tr 
-Ii) Viva lactuca Sea lettuce uLGluurr61 
) tb6m6lJrrLU Caulerpa racemosa e!:P8;@i1b~uurr 61 
Caulerpa sertularioides ~!J)@iuurr61 
Sargassum spp lIiLLIi;GaifT6fl1] urr6l 
Turbinaria spp uli;Ga;rrLrru urr6l 
Padina boergesenii &TW1Ii;a;rr~ urr6l 
Cystoseira trinodis LDruroluurr 6l 
Hydroclathrus clathratus 
Gelidlella acerosa 
Graci/aria edulis 
Graci/aria crassa 
Gracilarla verrucosa 
Graci/aria follifera 
HYPllea valelltiae 
Acallthophora spicifera 
Sarconema furcellatum 
.@lq.UJITUU UIT 61 
. 
LDrfl8;Q8;ITQgJi>~ ulT61 
C!Jl@8;@iUUIT61 
68;B;~il;~ ulT61 
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